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Результаты многомерно-функционального исследования лживости 
как индивидуально-личностной особенности у студентов 
педагогического ВУЗа
На основании систематизации опыта тео­
ретических и экспериментальных исследований 
лживости как индивидуально-психологической 
особенности личности было сформулировано 
предположение, что, лживость представляет 
собой сложное структурное образование и наи­
более продуктивным путем ее исследования 
является многомерно-функциональный анализ.
Для многомерно-функциональной диагно­
стики лживости использовался вопросник 
«Лживость». Вопросник разработан совместно с 
В.П. Пряденным и прошел все ступени матема­
тической обработки. Вопросник составлен на 
основе шкал лжи разных стандартизированных 
методик. В эксперименте принимали участие 
студенты 2-4 курсов Соликамского педагогиче­
ского института.
Интеркорреляции регуляторно-,
Интеркорреляции регуляторно - динамиче­
ских переменных лживости в общей выборке 
представлены в табл.1. Как видно из таблицы в 
общей выборке обнаружены значимые корреля­
ции с одной стороны между эргичностью, сте- 
ничностью, интернальностью, с другой стороны 
между аэргичностью, астеничностью, экстер- 
нальностью это говорит о проявлении лживости, 
как в демонстрации, так и отрицании. Актив­
ность, желание быть лучше других говорит о 
лживости в демонстрации активности, излиш­
нем проявлении положительных эмоций. Лжи­
вость позволяет демонстрировать собственную 
























й Стеничность 31 11








й Интернальность 42 22 31 35















63 41 60 21 69 -07
Агармоническая со­
ставляющая




57 64 49 55 67 23 81 69
Лживое отрицание нерешительности, зави­
симости от других людей или обстоятельств 
приводит к отрицанию проявлений лживости, 
сплетням, хвастовству. Вместе с тем необходи­
мо отметить, что интернальность имеет связь не 
только с эргичностью и стеничностью, а также с 
аэргичностью и астеничностью. Одно из воз­
можных объяснений этого в том, что лживость в 
самокритичности, независимости в общении, 
обязательное продумывание своей линии пове­
дения может приводить к демонстрации лживых 
проявлений, так и к их отрицанию. Связь между 
эргичностью и аэргичностью говорит о том, что 
люди часто демонстрируют лживость, отрицая 
свою активность, возможно, из страха разобла­
чения. Преобладающая эргичность сопровожда­
ется лживой демонстрацией положительных 
эмоций: радости, чувства удовольствия и дове­
рия другим, а преобладающая аэргичность со­
провождается лживым отрицанием негативных
242
эмоций: злобы, раздражительности и гнева, не 
доверием другим, пассивностью, либо безразли­
чием.
Интеркорреляции мотивационно - смысло­
вых переменных лживости в общей выборке 
представлены в табл.2. Эгоцентрическая моти­
вация связана с осведомленностью.
Таблица 2




















й Осмысленность -02 07









Предметность 13 12 21 23
















35 14 69 18 61 08
Агармоническая состав­
ляющая
08 45 08 80 22 25 23
Сумма мотивационно­
смысловых переменных
25 36 48 64 49 21 73 79
Возможно человек, лживо отрицая свои 
личные интересы, не всегда делает это обосно­
вано, мотивируя тем, что боится лишних ос­
ложнений. Необходимо отметить связь пред­
метности с осмысленностью, осведомленно­
стью. Одно из объяснений может быть следую­
щее, лживая направленность на достижение по­
ложительных отношений с окружающими при­
водит как к проявлению самостоятельности при 
принятии решений, высказывании, так и отри­
цанию своей неосведомленности, используя 
ложь для соблюдения правил вежливости в об­
ществе.
Соотношение регуляторно - динамических 
и мотивационно - смысловых переменных лжи­
вости в общей выборке представлено в табл.З. 
В общей выборке эргичность связана с осмыс­
ленностью предметностью. Это говорит о том, 
что высокий уровень лживой активности, само­
стоятельности, а также стремление быть лучше 
других ведет к лживости в демонстрации само­
стоятельности принятий решений направленных 
на социально значимый результат. Что также 
подтверждает связь интернальности и предмет­
ности. Аэргичность связана с осмысленностью, 
осведомленностью. Лживость в отрицании са­
мостоятельности может проявляться как в вы­
сказывании собственного мнения, так и в его 
отрицании, возможно, это необходимо для со­
блюдения этикета. Связь стеничности и осмыс­
ленности говорит о лживой демонстрации по­
ложительных эмоций. Астеничность связана с 
социоцентрированностью, эгоцентрированно­
стью, осмысленностью, осведомленностью, 
предметностью. Это говорит о том, что в отри­
цание лживости, независимо от того касается 
это личных или общественных отношений, ко­
гда человек сам лжет или по отношению к нему 
неискренни, возникает отрицание негативных 
эмоций: раздражения, гнева. Связь между экс- 
тернальностью, эгоцентрированностью, осве­
домленностью говорит о том, что человек, лжи­
во отрицающий свою зависимость от других 
людей и обстоятельств, возможно, чаще лжет в 
силу своей неосведомленности о сути происхо­
дящего, либо это необходимо в его личных ин­
тересах.
На основе многомерно-функционального 
анализа было выявлено, что лживость как ин­
дивидуально-психологической особенности 




























































































































06 -07 10 26 04 12 -16 18 -10
Эгоцентрич­
ность




- Осмыслен-ность 37 36 27 31 54 07 56 31 59









й Предметность 23 33 08 33 18 13 24 32 36
















36 38 30 43 45 13 49 39 57
Агармоничес 
кая составляющая




19 42 09 41 29 36 24 48 46
Суммарный 
показатель лживости
33 49 26 43 41 30 46 50 61
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